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Таблица 2 – Рекомендуемая корреспонденция счетов по отражению затрат на трудовые ресурсы 
организации 
 
Содержание операции Дебет Кредит 
Наименование доку-
мента 
Оплачены услуги за обучение, медобслужи-
вание и оздоровление работников организа-
ции 
60(76) 51 Платежное поручение 
На основании договора отражены затраты 
на образование работников без НДС   
27/1 60 (76) Договор на обучение 
Ведомость учета затрат 
  На сумму НДС по договору 18 60 (76)  
Затраты по медицинскому обслуживанию 
работников 
27/2 10, 60 (76) Акт списания 
Ведомость учета затрат 
Затраты на оздоровление работников (пу-
тевки) 
27/3 60(76) Ведомость учета затрат 
Согласно расчета  ежемесячно списываются 
затраты: на образование работников 
 медобслуживание работников 











Журнал учета затрат 
 
В нормативной базе и литературе отсутствуют рекомендации по ведению аналитического уче-
та, соответствующие современным условиям применения информационных  технологий и повы-
шения требований к детализации информации в целях управления организацией. В части решения 
данной проблемы предлагаем в связи с вышеизложенной методикой учета затрат на трудовые ре-
сурсы аналитический учет представить следующим образом: 
27.1.1 затраты  на специальное образование; 
27.1.2 затраты на участие в семинарах; 
27.1.3 затраты на обучение без отрыва от производства; 
27.1.4 затраты по повышению квалификации; 
27.2.1  затраты по профилактическому осмотру; 
27.2.2 затраты по оказанию медицинской помощи; 
27.3.1 затраты по оздоровлению внутри страны; 
27.3.2 затраты по оздоровлению за рубежом. 
Представляется также обоснованным в аналитическом учете в целях управления выделить за-
траты по структурным подразделениям. 
Таким образом, решение вышеперечисленной методических проблем позволит обосновать со-
став затрат на трудовые ресурсы, систему счетов, методики бухгалтерского учета, направленных 
на формирование достоверной информационной базы для анализа эффективности вложений в 
трудовые ресурсы организаций.  
 
Список использованных источников: 
1. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 № 50 (ред. от 11.01.2014) 
«Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Инструкции о порядке приме-
нения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых постановле-
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Одной из главных причин перехода белорусских компаний на Международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО) является возможность выхода на мировые финансовые рынки. Так-







которая значительно повышает эффективность процесса управления, дает возможность грамотно 
общаться с акционерами, инвесторами, укрепляет систему корпоративных отношений. 
Бухгалтерская отчетность, созданная в соответствии с МСФО, должна включать в себя только 
достоверные данные, которые позволяют с большей степенью вероятности судить о состоянии 
компании и о ее  последующих  перспективах развития. При переходе на новые стандарты бухгал-
терской отчетности белорусские компании столкнулись с проблемой, – это оценка для МСФО, так 
как базой для составления бухгалтерской отчетности является оценка активов и обязательств и ее 
надлежащее раскрытие. 
Оценка для МСФО включает в себя следующие виды оценки: принятие международной финан-
совой отчетности. Оценка для целей МСФО проводится для отражения реальной стоимости ос-
новных средств и первичного составления отчетности для адекватной характеристики имуще-
ственного положения предприятия; объединение предприятий. Оценка для МСФО проводится с 
целью правильного отражения стоимости приобретенных активов на балансе; обесценение акти-
вов. Оценка основных средств по МСФО проводится с целью обесценение активов. Такая оценка, 
как правило, осуществляется при ухудшении экономических условий; основные средства. В неко-
торых случаях МСФО требует ежегодной переоценки основных средств предприятия с привлече-
нием независимого эксперта; нематериальные активы. Оценка для целей МСФО в этом плане – 
обоснованное отражение нематериальных активов; финансовые инструменты. Оценка для МСФО 
с целью отражения финансовых вложений; инвестиционная недвижимость.  Проведение ежегод-
ной переоценки объектов, использующихся для инвестиционных целей. 
Для большего сближения по вопросам оценки по МСФО в Республике Беларусь 16 января 2014 
г. Президентом Республике Беларусь был подписан Указ № 37, который в свою очередь внес из-
менения и дополнения в Указ от 20.10.2006  № 622 «О вопросах переоценки основных средств, не 
завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования». Указ № 37 принят в 
рамках поэтапной работы по переходу на МСФО. 
На сегодняшний день отличие в ведении учета основных средств согласно национальным стан-
дартам учета и учета по МСФО заключается в том, что международная практика на рассматривает 
балансовую стоимость как возможностью определения справедливой стоимости.  Согласно 
МСФО справедливая стоимость – это «стоимость актива в сделке между хорошо осведомлѐнными, 
желающими совершить такую сделку, независимыми сторонами». Таким образом, справедливая 
стоимость по сути является  и рыночной стоимостью. 
Согласно Указа № 37 переоценка зданий, сооружений и передаточных устройств в случае до-
стижения показателя уровня инфляции в ноябре текущего календарного года за предшествующий 
ему период с даты проведения последней переоценки, осуществленной в обязательном порядке в 
соответствии с требованиями законодательства 100 и более процентов.  
Инфляция усиливает искажение цен, так как возникает несоответствие стоимости основного и 
оборотного капитала. Своевременная переоценка  основных средств по МСФО устраняет этот 
негативный момент и способствует решению рада задач для грамотного управления. Поэтому 
Национальному статистическому комитету поручено рассчитывать и публиковать показатель 
уровня инфляции в декабре текущего календарного года. Если показатель уровня инфляции не 
достигнет 100%, то переоценка может проводиться по решению организации или собственника ее 
имущества. 
Из состава переоцениваемого имущества исключены не завершенные строительством объекты, 
а также основные средства, по которым принято решение о выбытии (списании и отчуждении). 
В Указе № 37 также сказано, что при отражении организацией в бухгалтерской отчетности ре-
зультатов переоценки сумма увеличения стоимости переоцененного имущества не может отно-
ситься на покрытие убытков от ее хозяйственной деятельности. Что же даст переоценка основных 
средств по МСФО белорусским компаниям? Во–первых, это информирование акционеров  о ре-
альной стоимости их активов. Во–вторых, при оформлении залога в кредитных организациях, 
страхования имущества, подготовка предприятия к приватизации или же к продаже эта информа-
ция станет очень актуальной. И наконец, в третьих, переоценка основных средств по МСФО обес-
печит большую прозрачность корпоративной отчетности и способствует повышению доверия ин-
весторов и кредиторов к финансово–хозяйственной деятельности. Балансовая же стоимость не 
несет информации о реальной стоимости активов и не может дать инвестору адекватную оценку 
деятельности компании [1, с. 63] 
Итак, переоценка основных средств по МСФО является очень важным этапом при отражении 







стоимости активов в финансовой отчетности приводит к искажению стоимости компании и ее 
дальнейшим возможностям.  
 
Список использованных источников: 
1. Заборовская, А. Переоценка основных средств: МСФО или Указ № 37  / А., Заборовская // МСФО. – 
2014. – № 1. – С.62–64. 
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Основним виробником і постачальником інформації, необхідної для здійснення контролювання 
за фінансовими результатами підприємства є система обліково–аналітичного забезпечення, яка, 
відповідно, складається з двох взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих підсистем – облікової та 
аналітичної.  
Необхідність моделювання обліково–аналітичного забезпечення системи контролювання вип-
ливає із потреб суб’єктів контролювання у інформації (системі показників), яка надасть їм мож-
ливість виявити закономірності і тенденції розвитку фінансових результатів, встановити та оціни-
ти основні фактори, що позитивно чи негативно впливають на їх стан. 
Будь–яка інформація повинна відповідати вимогам, які дозволяють реалізовуватись її сутності 
та меті. Точне визначення вимог обліково–аналітичної інформації в системі контролювання фінан-
сових результатів є основною передумовою для забезпечення контрольної інформації необхідними 
якостями для прийняття ефективних управлінських рішень. 
В економічній літературі є різні погляди вчених щодо сутності та переліку вимог, які висува-
ються до обліково–аналітичної інформації. Так, проф. М.І. Бондар, зазначає, що з метою ефектив-
ності прийняття управлінських рішень слід визначити основні вимоги до обліково–аналітичної 
інформації, а саме: репрезентативність, змістовність, повнота, доступність, своєчасність, стійкість, 
точність, достовірність, цінність [1, с. 15]. 
О.М. Брадул пише, що параметрами управління, які визначають рівень корисності обліково–
аналітичної інформації відповідно до потреб менеджерів корпорацій є: адресність, оперативність, 
достовірність, аналітичність, гнучкість та ініціативність, достатня економічність [2, с. 30–31]. 
Вчені Ф.Ф. Бутинець та Т.А. Бутинець зазначають, що змістовні характеристики надання ін-
формації для здійснення контролю визначаються її предметною спрямованістю і включають 
наступні параметри: необхідність, достатність, істинність, аналітичність [3, с. 7–8]. 
Н.Г. Виговська пише, що інформація в системі контролю повинна відповідати наступним вимо-
гам: цілеспрямованість, своєчасність, достатність, достовірність і об’єктивність [4, с. 337–339].  
На нашу думку, окрім зазначених вимог, будь–яка інформація, яка формується з метою задово-
лення інформаційних потреб різних користувачів повинна відповідати вимозі економічності (рен-
табельності). 
Мних Є.В. зазначає, що інформаційно–аналітичне забезпечення слід будувати за наступними 
базовими принципами: достатність інформації для прийняття рішень у межах своїх компетенції; 
своєчасність інформацій для прийняття оперативних управлінських рішень; доказовість 
(аналітичність) інформації щодо обґрунтованості й адекватності управлінських рішень [5 с. 157–
158]. 
О.А. Подолянчук визначає наступні вимогами до обліково–аналітичної інформації в системі 
контролю: своєчасність, точність, порівнянність, повнота (достатність), корисність (доцільність), 
доступність, рентабельність, адресність, адекватність, адаптивність [6, с. 56]. 
Таким чином, можна відмітити єдність думок вчених щодо таких вимог до обліково–
аналітичної інформації, як своєчасність, доступність, достовірність, рентабельність (достатня еко-
номічність). В той же час, аналіз поглядів вчених на сутність вимог до обліково–аналітичної ін-
формації, вказує як на розбіжності щодо їх кількості, так і на розбіжності щодо самого змісту ви-
мог. 
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